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Анотація. У статті розглянуто способи вдосконалення сучасної системи фізичної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів технічного профілю шляхом застосування самопідготовки на старших курсах на-
вчання. 
У більшості вищих навчальних закладів заняття з фізичної підготовки у структурі навчально-виховного 
процесу з переходом студентів на старші курси припиняються та набувають невизначених форм організації, що 
суттєво знижує можливості до розвитку їх професійно-прикладних фізичних якостей. 
Установлено, що ефективність самостійної професійно-прикладної фізичної підготовки студентів техніч-
них вищих навчальних закладів на старших курсах при усвідомленні значення структури профільних фізичних 
якостей визначається організаційною та змістовною формою проведення занять. Найефективнішим при цьому є 
складання індивідуальних програм фізичної самопідготовки, з урахуванням уподобань студентів технічних ви-
щих навчальних закладів щодо форм і видів фізичної активності, що виражається в достовірному поліпшенні 
(р<0,05) результатів усіх контрольних випробувань. 
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Постановка проблеми. Основна мета фізичної підготовки студентів як у більшості ви-
щих навчальних закладів країни, так і в освіті в цілому полягає у сприянні розвитку тих фізи-
чних властивостей молоді, завдяки яким надалі буде забезпечено загальний гармонійний роз-
виток і створені передумови для ефективної професійної діяльності [10].  
Але, у зв’язку з постійним підвищенням вимог до якості професійної діяльності фахів-
ців, які працюють у різних галузях народного господарства, підвищуються вимоги і до якості 
їх фізичної підготовленості в період безпосереднього навчання та особливо при переході до 
виконання спектра професійних навичок [3, 5, 7]. 
Це формує важливий напрям наукових досліджень, що міститься в пошуку шляхів під-
вищення рівня фізичної і психофізіологічної готовності студентів до їх майбутньої професій-
ної діяльності [1, 8].  
Слід зазначити, що в більшості вищих навчальних закладів (ВНЗ) заняття з фізичної під-
готовки у структурі навчально-виховного процесу проводяться тільки на першому і другому 
роках навчання. На старших курсах здебільшого студенти займаються фізичною підготовкою 
лише самостійно або у складі спортивних секцій [4, 11]. Працедавці зазначають, що відсут-
ність професійно-прикладної спрямованості фізичної підготовки студентів на зазначеному 
етапі навчання є однією з основних причин недостатнього рівня їх фізичної і психофізичної 
підготовленості до майбутньої специфічної трудової діяльності [12]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед численних наукових праць з питань 
оптимізації навчально-виховного процесу різних категорій молоді [8, 11] слід відзначити ті, в 
яких наводяться результати дослідження процесу цілеспрямованого розвитку профільних фі-
зичних якостей [3] та особливостей їх саморозвитку студентами [1, 5]. 
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Важливе значення мають дослідження, проведені для вдосконалення системи фізичної 
підготовки фахівців різного профілю [4, 6, 10] та обґрунтування й опрацювання сучасних 
способів тестування розвитку їх фізичних якостей [2, 7].  
Цікаві результати були отримані також у процесі дослідження параметрів психофізіоло-
гічної та психологічної готовності майбутніх фахівців до діяльності за професійним призна-
ченням в особливих умовах [9, 12]. 
Проте питання застосування індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної 
самопідготовки для розвитку у студентів вищих технічних навчальних закладів фізичних яко-
стей, потрібних для їх успішної подальшої професійної діяльності, залишається невивченим, 
що зумовлює необхідність проведення досліджень у цьому напрямі. 
Мета дослідження – визначити оптимальні шляхи розвитку професійно-прикладних 
фізичних якостей у студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних джерел наукової інфо-
рмації; соціологічні методи опитування (анкетування), педагогічне спостереження; методи 
статистичної обробки даних.  
Організація дослідження. Для проведення дослідження було залучено студентів Дон-
баського державного технічного університету, загальна кількість яких становила 108 осіб. Їх 
було розподілено на три споріднені (з урахуванням віку, антропометричних даних та основ-
них показників фізичної підготовленості) експериментальні групи. Таким чином, до складу 
кожної з груп належало 36 осіб. 
Дослідження тривало з вересня 2009 року до серпня 2011 року. Усі учасники педагогіч-
ного експерименту на його початку були проінформовані про важливі в обраній ними пода-
льшій професійній діяльності фізичні якості та особливості їх розвитку. Упродовж цього пе-
ріоду учасники першої експериментальної групи самостійно займалися фізичною підготов-
кою, без систематичного контролю з боку фахівців навчального закладу. Проте для них ви-
значалася можливість отримання у разі звернення консультацій щодо самостійних занять фі-
зичною активністю від фахівців з фізичного виховання навчального закладу. 
Програма для учасників другої експериментальної групи передбачала систематичні за-
няття у спортивних секціях під контролем фахівців з різних видів спорту. Студентам пропо-
нувалося обрати для занять той вид спорту, який на їх думку найбільше вплине на розвиток їх 
професійно-прикладних фізичних якостей. 
Для учасників третьої експериментальної групи були розроблені та застосовані індиві-
дуальні програми фізичної самопідготовки, що враховували побажання щодо пріоритетних 
для студентів форм фізичної активності. При цьому фахівці з фізичного виховання навчаль-
ного закладу здійснювали поточний контроль їх реалізації. 
Після закінчення терміну дослідження всім його учасникам пропонувалося виконати 
спеціальні тестові завдання, спрямовані на визначення рівня розвитку професійно-приклад-
них фізичних якостей. 
За результатами виконання зазначених тестових завдань було оцінено ефективність різ-
них видів фізичної активності студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів 
щодо їх готовності до ефективної професійної діяльності в межах обраної спеціальності. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження було зді-
йснене відповідно до плану науково-дослідної роботи «Теоретико-методологічні основи фі-
зичного виховання і оздоровчої фізичної культури» (номер державної реєстрації 0111U 
001733) та в межах теми 3.1. «Удосконалення програмно-нормативних основ фізичного вихо-
вання в навчальних закладах» плану науково-дослідної роботи на 2011-2015 роки Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України. 
Результати дослідження та їх обговорення. У ході виконання дослідження були отри-
мані дані щодо розвитку професійно-прикладних фізичних якостей у студентів гірничих спе-
ціальностей, які проходили навчання на ІІІ, ІV та V курсах Донбаського державного техніч-
ного університету, завдяки застосуванню в їх підготовці трьох різних підходів до самостійних 
занять фізичною активністю.  
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Слід зазначити, що обґрунтування і складання усіх програм професійно-прикладної фі-
зичної самопідготовки студентів гірничих спеціальностей Донбаського державного технічно-
го університету в педагогічному експерименті здійснювалися на основі вивчення реального 
стану фізичної підготовленості та з урахуванням основних показників стану здоров’я кожного 
з учасників дослідження.  
Підсумкове тестування, яке проводилося після завершення реалізації програм самопід-
готовки студентів, спрямованих на розвиток професійно-прикладних фізичних якостей пері-
оду спостереження, учасники всіх трьох експериментальних груп виконували п’ять спеціаль-
них тестових завдань. Вони мали професійно-прикладну спрямованість відносно спеціально-
сті гірничого інженера та техніка, їх виконання було добре відоме студентам. Результати ви-
конання кожного з тестових завдань оцінювались у балах (за 100-бальною системою) з ураху-
ванням часу і якості виконання цих завдань. 
Перше тестове завдання полягало в необхідності піднімання з поверхні підлоги трьох 
кубічних вагових модулів (вагою 30, 40 та 50 кг) та розміщенні їх на горизонтальній опорі на 
висоті 150 см від підлоги. 
Друге завдання полягало в перенесенні п’яти вагових модулів (вагою по 40 кг кожний) з 
місця старту до місця фінішу, відстань між якими становила 10 метрів. 
Сутність третього тестового завдання передбачала необхідність, перебуваючи в поло-
женні лежачи на животі, перемістити почергово правою, а потім лівою рукою дві гирі вагою 
по 16 кг кожна через перешкоду заввишки 30 см, а потім повернути їх на вихідне місце.  
При виконанні четвертого тестового завдання потрібно було переповзти якомога швид-
ше з місця старту до місця фінішу по спеціальному маршруту з чотирма поворотами, викона-
ними під різними кутами. Загальна відстань становила 40 метрів.  
П’яте тестове завдання передбачало виконання студентами, залученими до експеримен-
ту, перенесення на спині вантажу вагою 50 кг на дистанцію 30 м по поверхні складного рель-
єфу в умовах відсутності зорового контролю (із зав’язаними очима). 
Для оцінювання результатів виконання всіх тестових завдань застосовували спеціальну 
систему оцінювання. Ця система базована на принципі врахування якості виконання студе-
нтами кожного тестового завдання та витраченого на це часу. 
Після цього було здійснено статистичну обробку даних, отриманих під час дослідження, 
і порівняння результатів виконання тестових завдань учасниками трьох експериментальних 
груп. 
Названу систему тестування студенти застосовували систематично. Проте в зазначеній 
роботі ми продемонстрували два зрізи, що свідчить про етапні зміни в рівні підготовленості 
студентів. Вони були проведені наприкінці другого та п’ятого курсів навчання. Результати, 
отримані після першого тестування, вважали базовими і відносно них досліджували динаміку 
змін показників фізичної підготовленості студентів до майбутньої трудової діяльності за кри-
терієм кількості отриманих ними балів під час повторного тестування наприкінці періоду са-
мостійних тренувань із використанням описаної раніше системи оцінювання (табл. 1). 
За отриманими результатами можна спостерігати, що при виконанні усіх без винятку 
тестових вправ студентами першої експериментальної групи, які самостійно обирали форму 
занять фізичною активністю з урахуванням специфіки професійно-прикладних фізичних яко-
стей, показники рівня фізичної підготовленості (виражені в умовних одиницях відповідно до 
суми набраних балів) знизилися порівняно з їх вихідними значеннями. В окремих випадках 
при підніманні трьох вагових модулів (30, 40 та 50 кг) на горизонтальну опору заввишки 150 
см та перенесенні п’яти вагових модулів (по 40 кг) на відстань 10 м ці зміни мали виражену 
статистичну відмінність (р<0,05). 
У студентів другої експериментальної групи, які займалися фізичною підготовкою, згід-
но з їх вибором в організованих групах − спортивних секціях, ці показники практично зали-
шилися на попередньому рівні (р>0,05). 
Водночас достовірні прирости (р<0,05) в усіх контрольних вправах зафіксовано у сту-
дентів третьої експериментальної групи, які при самостійних заняттях фізичною активністю 
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застосовували індивідуальні програми професійно-прикладної фізичної самопідготовки, роз-
роблені з урахуванням їх побажань щодо виду та форм засобів розвитку фізичних якостей.  
Отримані дані дозволяють стверджувати, що при усвідомленій значущості професійно-
прикладних фізичних якостей у подальшій професійній діяльності студенти старших курсів 
не в змозі самостійно зреалізувати свою підготовку. Водночас більшість засобів, розрахова-
них на групові заняття, навіть при врахуванні структури професійно-прикладної фізичної під-
готовленості здатні лише підтримати набутий на перших роках навчання рівень фізичної під-
готовленості. 
Таблиця 1 
Порівняння результатів виконання тестових завдань  
студентами в педагогічному експерименті 
 
Середній бал оцінки 
№ 
з/п 
Тип завдання Вихідні  
значення 
Перша  
група 
Друга  
група 
Третя  
група 
1 
Піднімання трьох вагових моду-
лів (30, 40 та 50 кг) на горизонта-
льну опору заввишки 150 см 
64,2 
± 2,3 
61,4 
± 2,1* 
64,3 
± 2,3 
72,3 
± 2,9* 
2 
Перенесення п’яти вагових моду-
лів (по 40 кг) на відстань 10 м 
58,7 
± 1,9 
55,2 
± 1,7* 
59,1 
± 2,0 
65,6 
± 2,4* 
3 
Почергове переміщення правою 
та лівою рукою двох гир (16 кг) 
через перешкоду заввишки 30 см 
62,9 
± 2,1 
59,8 
± 2,1 
61,7 
± 2,1 
68,4 
± 2,5* 
4 
Подолання спеціального марш-
руту (40 м) 
71,3 
± 2,8 
68,7 
± 2,6 
69,9 
± 2,7 
79,3 
± 3,2* 
5 
Перенесення на спині вантажу 
(50 кг) по рельєфній поверхні на 
дистанцію 30 м без зорового кон-
тролю 
66,4 
± 2,4 
64,1 
± 2,3 
65,8 
± 2,4 
72,5 
± 2,9* 
 
Примітка: * – достовірна відмінність показників порівняно з вихідним рівнем підготовленості 
(р<0,05). 
 
Пріоритетним слід вважати складання індивідуальних програм фізичної самопідготовки 
з врахуванням уподобань студентів технічних вищих навчальних закладів щодо форм і видів 
фізичної активності. 
Висновки: 
1. У більшості вищих навчальних закладів заняття з фізичної підготовки у структурі на-
вчально-виховного процесу з переходом студентів на старші курси припиняються та набува-
ють невизначених форм організації, що суттєво знижує можливості до розвитку їх професій-
но-прикладних фізичних якостей. Це формує необхідність розгляду самостійних занять фізи-
чною підготовкою як пріоритетного напряму у формуванні професійно-прикладної підготов-
леності студентів ВНЗ, у тому числі технічного спрямування. 
2. Якісною оцінкою розвитку професійно-прикладних фізичних якостей студентів гір-
ничих спеціальності є контрольні вправи: піднімання трьох вагових модулів (30, 40 та 50 кг) 
на горизонтальну опору заввишки 150 см; перенесення п’яти вагових модулів (по 40 кг) на 
відстань 10 м; почергове переміщення правою та лівою рукою двох гир (16 кг) через пере-
шкоду заввишки 30 см; подолання спеціального маршруту (40 м); перенесення на спині ван-
тажу (50 кг) по рельєфній поверхні на дистанцію 30 м без зорового контролю. 
3. Ефективність самостійної професійно-прикладної фізичної підготовки студентів тех-
нічних ВНЗ на старших курсах при усвідомленні значення структури профільних фізичних 
якостей визначається організаційною та змістовною формою проведення занять. Найефектив-
нішим при цьому є складання індивідуальних програм фізичної самопідготовки з урахуван-
ням уподобань студентів технічних вищих навчальних закладів щодо форм і видів фізичної 
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активності, що виражається в достовірному поліпшенні (р<0,05) результатів усіх контрольних 
випробувань. 
Перспективи подальших розробок передбачають обґрунтування спеціальних програм 
професійно-прикладної фізичної самопідготовки для різних категорій студентів залежно від 
характеру й особливостей їх майбутньої професійної діяльності. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы совершенствования современной системы 
физической подготовки студентов высших учебных заведений технического профиля путем 
применения самоподготовки на старших курсах обучения. 
В большинстве высших учебных заведений занятия по физической подготовке в струк-
туре учебно-воспитательного процесса с переходом студентов на старшие курсы прекраща-
ются и приобретают неопределенные формы организации, что существенно снижает возмож-
ности для развития их профессионально-прикладных физических качеств. 
Установлено, что эффективность самостоятельной профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов технических вузов на старших курсах при осознании значения 
структуры профильных физических качеств определяется организационной и содержатель-
ной формами проведения занятий. Наиболее эффективным при этом является разработка ин-
дивидуальных программ физической самоподготовки, с учетом предпочтений студентов тех-
нических вузов относительно форм и видов физической активности, что выражается в досто-
верном улучшении (р <0,05) результатов всех контрольных испытаний. 
 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, физические качества, самостоя-
тельные занятия. 
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Annotation. The article deals with question how to improve the current system of physical 
training students in technical profile through the use of self in the undergraduate teaching. 
Most higher education classes in physical training in the structure of the educational pro-
cess with the transition of students to senior courses stop and take unspecified forms of organiza-
tion that substantially reduces the opportunities to develop their vocational and applied physical 
qualities. 
Found that the effectiveness of independent professional-applied physical training of stu-
dents of technical universities at the undergraduate in the knowledge structure of the core values 
of physical properties determined by organizational form and content of lessons. Most effective 
at this is to develop individual programs of physical self, taking into account the preferences of 
students of technical universities on the forms and types of physical activity, resulting in reliable 
improvement (p <0.05) results of all control tests. 
 
Key words: professional activity, physical qualities, self-employment. 
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